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（様式6-B）B. 学位論文（Thesis）で発表論文のある場合 
 
      Shuchuan Miao 氏から学位申請のため提出された論文の審査要旨 
 
題 目   N-methyl-D-aspartate receptor mediates X-irradiation-induced decrease of 
drebrin accumulation in dendritic spines 
           (X線照射後の樹状突起スパイン内のドレブリンの減少にはN-メチル-D-アスパラギ
ン酸受容体が関与している) 
      学位論文（Thesis） 
 
      学位論文に含まれる発表論文 
N-methyl-D-aspartate receptor mediates X-irradiation-induced drebrin  
decrease in hippocampus（in press） 
N-メチル-D-アスパラギン酸受容体が海馬におけるX線照射後における海馬のドレブ
リンの減少にはN-メチル-D-アスパラギン酸受容体が関与している（印刷中） 
The Kitakanto Medical Journal, 68, 2018. 
Shuchuan Miao, Noriko Koganezawa, Kenji Hanamura, Anggraeini Puspitasari, 
Tomoaki Shirao 
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 What is the role of drebrin についておよび MK801 and APV, which is  
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